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1 - Direct Costs :" 
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2 - Indirect Costs :" 
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           : 4  
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1   1987  247. 
2      18   2010.                      
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4  https://accdiscussion.com/acc19403.html le: 25/02/2018. 
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1 -  ) Reel Costs :"   
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2 - Standard Costs: " 
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1     2001 34. 
2       123. 
3 Guide du Corpus, des connaissances en management de projet, Publié par: Project Management Institute, Inc. 3ème 
édition, USA, 2004, p161. 
4 Edward J. VanDerbeck, Principles of Cost Accounting, 15th édition Cengage Learning, USA, 2010, p 382. 
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-1  Controllable Costs: 
  
2 - Non Controllable Costs:   
 
.  
 : :3   
-1 Relèvent Cost: 
 
 :  
 Future cost : 
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1     19   25  2009  73- 75. 
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- avoidable costs: 
  .  
- operation costs: William N. Lanen "   
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-2 Sunck Cost: "    
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1 William N. Lanen and other, fundamentals of cost accounting, third édition, Published by McGraw-Hill/Irwin, New 
York, 2011, P 38. 
2 https://www.bayt.com/ar/specialties/q/15979 le: 01/05/2018. 
3 William j and Baumoland robertd , willig fixed costs, sunk costs, entry barriers,  and sustainability of monopoly, 
The Quarterly Journal of Economics, Vol. 96, No. 3 Aug., 1981, p 418.  
4 Dominick  Salvator et Eugene A. Diulio, principales of economics,The McGraw-Hill Companies, United States of 
America, 2003, p 104  - 105. 
5 Eddie McLaney and Peter Atrill, Accounting An Introduction, Fifth Edition, Pearson Education Limited, England, 
2010, p 394. 
6 H.Savall, V.Zardet, Maîtriser les coûts et les Performances cachés, 4ème édition, économica, Paris, 1989, p 123. 
7 www.jccq.qc.ca/client  le: 27/02/2018. 
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: JUST IN TIME (JIT)     
JIT     
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JIT    
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 .( )  
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1     20 2014 146. 
2 https://trading-secrets.guru/-just-time-jit le: 22/04/2018. 
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:  BACK FLASH COSTING (BFC)   
 JIT   
1- : JIT  
    
"    
  "2  
    
JIT.  
                                                             
1 Drury colin ,management accounting for business décisions, thomson learning, 2éme édition, London, 2001, p 470.   
2   2012 07.  
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2 Jean-Jacques  Daudin, Charles Tariero, Les outils et le contrôle de la qualité, édition économica, paris, 1996,  p 10. 









SOURCE: Abdul Razzak Rumane, Quality Management in Construction Projects, second 
édition, CRC Press, United States of America, 2011, p 06. 
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1 https://accdiscussion.com/acc19403.html Le: 02/03/2018.   
2 Claude Alazard et Sabine Sépari  Contrôle de gestion manuel et aplications  2éme édition, Dunod, Paris, 2010  P630. 
3Jerold L. Zimmerman  Accounting for Decision Making and Control McGraw-Hill, America, seventh édition  2011, 
p32.  
4 Claude Alazard et Sabine Sépari, ib.id, P 630. 
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Source: lorino philipe, méthodes et pratiques de la performance‚ le guide de pilotage‚ éditions 
d'organisation‚ paris‚ 1997‚ p 412. 
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SOURCE: Claude Alazard et Sabine Sépari, ib.id, P 631. 
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:  Value Engineering (V.E)  
  
1- Value Engineering (V.E) 
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SOURCE: Michael W. Maher and other  Managerial Accounting: An Introduction to Concepts, 
Methods, and Uses, Tenth édition  Thomson Higher Education  usa  2008  P 118.  
 
  
                                                             
1 William D. Falcon, ses  analyse  de  valeurs  implications  pour  les  dirigeants, édition hommes et 
techniques, paris, 1970, p 15. 
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4 - Value Engineering (V.E)  
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Kaizen.  
:   kaizen  
  Kaizen 
 
  
1 - kaizen   
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1 Gerry Johnson and others, Fundamentals of strategy, First published, Pearson Education Limited, 
England, 2009, p74. 
2 Claude Alazard et Sabine Sépari, o p, P 572. 
3 Don R. Hansen and other, Cost Management Accounting & Control, Sixth Edition, Cengage Learning, 
USA, 2009, p 298. 
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SOURCE: Jean-Claud Tarondeau, Stratégie Industrielle, édition Vuibert, Paris, 1998, p 24. 
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TRG : .    
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 )3-8:(   
             Temps requis ouTemps d’ouverture de l’équipement   "TO"   
TBF   
    
TNF         
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Drury colin  
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      "SONACOME"   : 67-150 
 : 09  1967           
   1973                    
"ORLCON BUHRLE"            :   
06  1973         : 06  1973   
: 562       :82 /420      
1838  :04 1982          
       obinetterie)Routellerie Coulonnerie B(  .  
        83/08  : 01  1983    
      "SONACOME".1 *  
  BCR             
       )  ... (   
                 
        BCR      
              :  
-  1990  
             1988 
      : 15  1990   BCR   
 )SPA(               
24         .   
                                                             
1*   :       14  200308. 
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-  1991- 1995:     AEFI   
              
   "BIRD"           
     BCR          
             :  
 :           . 
 :      . 
  :             
   ) 1992   1996 (  27.9  .  
          AEFI    
      :  
    . 
    . 
   . 
    )  .( 
  .  
-    1996  2000   
               
         )  -  (      
           1996   
            .  
-  2001  - 2005   
              
            
   .  
- 2005 
"SPA   
  :1 395 000 KDA."1*  
                                                             
1*http://www.bcr.dz/ Le: 01/07/2018. 
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 :     
 :  
  BCR    :   
1 -   ORFEE )     (  
     :01  2001      
:89300 2 : 28800 2     
 Certificat ISO 9001 V 2008. 
 Certificat ISO 14001 V 2004. 
 Prix Algérien de la qualité en 2005. 
2 -  SANIAK )    (  
    : 01  2002       
        1996  2000   
 : 
  : 806.500.000.00   
:330000 2 : 55000 2 .  
 :    
         :  
1 -    BCR: :  
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 :    
   ) BCR(  :  
: ORFEE   
     :32 
 200      
)4-1(: ORFEE  
   
 Couverts à gâteaux ATLAS 
 Couverts à poissons ATLAS 
 Couverts de table ASSIL 




 Plat oval 300 Rustique A 
 Plat oval 300L.XV H 
 Plat rectangulaire anse L .G.M 
 Plat rond300 Rustique H 
2- Les plats et terrines  † 
 
 Saladier 250 rustique H 
 Soupière 250 Rustique H 
3- Soupières / Saladiers  ‡ 
 
 Ménagère 49p Tedj A 
 Ménagère 137 pièces ATLAS H 
 Ménagère 52p.Assil Argent 20µ 
 Ménagère 28p de table ASSIL H 
 Ménagère 25p à gâteau ATLAS H 
4- Ménagères       §  
 
 Service à café 4p.6t .H 
 Service à café 5p.6t .A 
5- Services à café    ** 
 
Source: www. bcr.dz/spip.php?article5 le: 22/06/2018. 
: SANIAK  
   Robinetterie 
 :1500 120 
360   SANIAK :  
1 - Robinets à Gaz  
   :††  
 Robinet de compteur gaz 6/20. 
 Robinet gaz A B. sphérique mural 10. 
 Robinet gaz mural Droit 10. 
 Robinet d’arrêt gaz 20/22 A B. sphérique a 02 raccords.  
 Robinet moyenne pression type B cal 15. 
                                                             
*    :02 )12 3.( 
†  :02 )45 6 7.( 
‡  :02 )8 9.( 
§  :02 )1011 1213 14.( 
**  :02  )15 16.( 
††  :03  )1234 5.( 
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 :  
 LAITON *  
 .  
 sphérique 1/4 de tour (sphère + axe + poignée papillon)  
 Corps + douille grenaillés et poignée papillon poudre époxy  
 
  / ) . 
  ): cycles2500 3000 .( 
 : EN 331 ( J160, C220 et B200 ). 
 :  
 02 Raccords unions   
 02 Raccords à braser . 
 02 Joints plats  
 02 Vis à bois pour fixation.    . 
 01 Raccord à braser . 
 01 Porte caouatchouc   
2 -  Robinetterie de Bâtiment: † 
 Robinet d’arrêt à soupape G3/4 
 Robinet d’arrêt G1/2 
 Robinet de puisage à B S G 1/2 
 Robinet de puisage à G 3/4 
 Robinet de puisage G 1/2 
 Robinet de puisage G3/8 
  :  
)4-2(:  Robinetterie de Bâtiment 
Matériaux utilisés 
Corps laiton de fonderie 
Pièces tournées laiton de décolletage 
Douille Zinc, peinte (pour l’article R4000003) 
Poignée papillon Laiton de forgeage (pour l’article R4000003) 
Normes Internationales 
de références 
NF P43-015 / ISO 228 - 1 
Endurance mécanique  Plus de 200 000 cycles 
Pression d’épreuve  6 Bars 
:   
                                                             
*   . 
†  :03 )678 9 10 11.( 
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3 -   :Robinetterie Sanitaire  
3 -1- Collection Prima:  *  
 Mélangeur bain douche. 
 Mélangeur monotrou de bidet.  
 Mélangeur douche a colonne.  
 Mélangeur douche a main.  
 Mélangeur monotrou lavabo evier a chainette.  
 Mélangeur monotrou de lavabo a tirette.  
 Mélangeur mural d'evier. 
  
 LAITON  
   Graisse utilisée : hygiénique et alimentaire 
     (Chromé): Ni + Cr ( 12u ) 
  (  / ) 200000  
 :  NF EN 200 NF E03-005 NF E29-003  
         G 1/2   
3 -2-  :Collection Rétro†  
 Mitigeur bain douche. 
 Mitigeur monotrou de bidet. 
 Mitigeur monotrou de lavabo. 
 Mitigeur monotrou d'evier. 
  
       LAITON  
   : .  
         G 1/2   
   (Chrome + OR): Ni + Cr ( 12u ) + Dorure (4 à 5u)  
   )  / :(200000     
   :NF EN 200 NF E03-005 NF E29-003 
3 -3-  Mitigeurs économiques:   
3 -3-1-Collection Sara: ‡  
 Mitigeur bain douche 
 Mitigeur monotrou de bidet.  
 Mitigeur douche a colonne.  
 Mitigeur douche a main. 
 Mitigeur monotrou de lavabo. 
 Mitigeur monotrou a douchette pour evier. 
 Mitigeur monotrou d'evier.  
 Mitigeur monotrou d'evier.  
 Mitigeur mural d'evier. 
                                                             
* : 03 ) 12 13 14  15 16 (  : 04  ) 17 18 .(  
†  : 04 ) 19 20  21 22 .( 
‡  : 04 ) 23 24 25 26 27 28 29 30 31 .( 




       LAITON  
  :.  
 .  
  ( ) (Chromé): Ni + Cr ( 12u ).  
  :(  / ) 200000 .  
  :NA 3591- NF EN 817 - NF EN 1286.  
3 -3-2 NORIA CHROMES:  *  
 Mitigeur bain douche. 
 Mitigeur à douchette p. évier et Salon coiff. 
 Mitigeur douche à colonne. 
 Mitigeur douche à main. 
 Mitigeur monotrou de lavabo. 
 Mitigeur monotrou d’évier. 
 Mitigeur monotrou de bidet. 
 Mitigeur monotrou dévier à bec tubulaire. 
 Mitigeur mural d’évier. 
   
)4-3(: NORIA CHROMES  
Spécifications 
Matériaux utilisés en contact avec l’eau   laiton  
Graisse utilisée                         hygiénique et alimentaire 
Mitigeur mono commande               cartouche à plaquettes en céramique 
Traitement de surface                  (Chromé)Ni + Cr ( 12u ) 
Normes de références                  NA 3591- NF EN 817 - NF EN 1286 
:   
4 -  Mitigeurs Haut de gamme:   
4 -1  -  :Collection KLIP†  
 Mitigeur bain douche. 
 Mitigeur monotrou de bidet. 
 Mitigeur douche a main. 
 Mitigeur monotrou de lavabo. 
 Mitigeur monotrou d'évier a bec coule. 
 Mitigeur monotrou d'évier a bec tubulaire. 
4 -2- Collection FLASH: ‡  
 Mitige bain douche. 
 Mitige douche main. 
 Mitige mono lavabo. 
 Mitige monotrou bidet 
 Mitige mono vier BC. 
 Mitige mural vier BC. 
                                                             
*    :04  )32(        :05  )33343536373839 40.( 
†    :05  )4142434445 46.( 
‡    :05  )47 48 (       :06  )495051 52 .( 




      LAITON  
 .  
 ) ( (Chromé) : Ni + Cr ( 12u )  
  :(  / ) 200000 .  
  :NA 3591- NF EN 817 - NF EN 1286 
5 - Sanitaire simple:  *  
 Robinet d'ablution a bec. 
 Robinet d'ablution a douchette. 
 Robinet de cuisine simple mural.  
 Robinet de lavabo simple. 
 Robinet lavabo simple. 
 Robinet de machine a laver. 
 
)4-4(:    
Spécifications 
Matériaux utilisés en contact avec l’eau    laiton  
Graisse utilisée                         hygiénique et alimentaire 
Robinet avec tête sanitaire à soupape G 3/8" normalisée 
Traitement de surface (Chromé) : Ni + Cr ( 12u ) 
Endurance mécanique( ouv./ ferm.) : 200000 cycles 
Normes de références : NF EN 200 NF E03-005 NF E29-003 
:   
           )44 % 
      1991 )   (   
               
               :  
 FRL          . 
 SLR          . 
 JUEIGICAL         . 
              
    . 
      :   "       
     BCR       30  
    ."† 
                                                             
*    :06  )5354555657 58.( 
† http://www.bcr.dz/spip.php?rubrique le: 05/07/2018. 
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 :      
      :  
 :   
            
          ) :   ( 
)  ( )(         ) 
   (           
         "AMC"    
     "CORPS DE COMPTEUR"    .  
             :  
 3 %       250.000.00 . 
 5 %       250.000.00   500.000.00 . 
 7 %       500.000.00       
  15 %           . 
  )4-5(:      BCR  
     
   .   27%         
       63% 
     4%      
     3% 
       2% 
      1% 
      0.1% 
     0.1% 
:    
 )     (
BCR 63%    
 ( ) 
   )  .   (27%  
 1%    
 
)       
   .  
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Source: http://www.bcr.dz/spip.php?article5 le: 22/06/2018. 
 :    
     .  
)4-6(:     
         
 Bossimi        
 M8Z               
 Okram          
 Metalium      
 Corelec         
 Ninobo          
  
  
 Tonic emballage 
:  
 TRS: Traitement et Revetment du Surface 
 Sarl: Election chemical 
 Eurl: Hesna 
 Ets: Moussaoui 
 Ets: Khedhar Hakim 
:   
       (BNA)         
           ...  
          :  
         20%. 
  LIBERTE      15%. 
 
Le groupe BCR est à votre disposition … nous nous améliorons grâce à vous. 
Nom et prénom [Obligatoire] :  
Société/Particulier :  
Tél :  
Fax :  
Email : Veuillez entrer une adresse e-mail valide (de type vous@fournisseur.com). 
 
Faites-nous connaître vos appréciations  
Produit [Obligatoire] : …………………………….. 
Qualité des prestations :    
Respect des délais :    
Respect des engagements :    
Relation & communication :    
Faites-nous connaître vos suggestions  
Vos commentaires : .......................................  
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1 -   
  
)4-15:( 2016 2017  
 2016  2017  %  
)  1500036.94  33,59 1546580.15  49,43 3,10 
 2919000.00  65,37 1536150.00  49,09 47,37-  
 46340.00  1,04 46340.00  1,48 0,00 
 4465376.94  100%  3129070.15  100%  29,93- 
 :  
2016 2017  .  
)4-12:( 2016 2017 
  
 :  
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3,10 % 2017 2016 47,37 % 
2017 2016 2016 2017
29,93  %2017 2016 
  
  2016 2017 
   
)4-16:( 2016 2017  
 2016 2017  
  6 6 0 
 11 12 +1 
 5 1 -4 
 2 1 -1 
 5 6 -1 
 2 1 -1 
)  4 3 -1 
 2 2 0 
 1 0 -1 
 0 0 0 
 Gestionnaire payeur 3 4 +1 
 41 36 -5   
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 :  
  
  
                                                             
*  :08 2015 2016  
49 794,30 4 080,00 45 714,30 2 4  ISGA Annaba       
62 581,36 18 945,00 43 636,36 3 3  ISGA Annaba  
30 160,00 160,00 30 000,00 3 2  Chambre de commerce        
99 172,90 24 500,00 74 672,90 1 5  B M G I  
60 308,55 8 880,00 51 428,55 3 3  ISGA Annaba  
59 453,31 6 120,00 53 333,31 3 4  ISGA Annaba ( )   
80 160,00 160,00 80 000,00 2 2  I A N O R  
67 550,00 2 550,00 65 000,00 1 5  ISGA Annaba  
10 800,00 10 800,00 0,00 4 5  Q C M    ISO 19011, V2011 
232 600,00 7 600,00 225 000,00 3 5  SNTR    
752 580,42 83 795,00 668 785,42 25 38
5 160,00 160,00 5 000,00 1 2  MBI - Setif    
860,00 860,00 0,00 2 1  D-G Groupe BCR     
8 160,00 160,00 8 000,00 1 1  Chambre de commerce       
63 876,35 20 240,00 43 636,35 3 4  ISGA Annaba      
78 056,35 21 420,00 56 636,35 7 8
25 790,00 5 790,00 20 000,00 2 2  ISGA Annaba ( fiche de poste)  
32 616,67 8 616,67 24 000,00 2 3  ISGA Annaba   
45 254,02 10 968,30 34 285,72 2 3  ISGA Annaba    
53 480,00 5 480,00 48 000,00 3 4  ISGA Annaba     
43 165,70 8 880,00 34 285,70 2 3  ISGA Annaba  
57 373,31 4 040,00 53 333,31 3 4  ISGA Annaba  
19 100,00 19 100,00 0,00 2 3  Centre Nationale d'Archive  
52 207,13 9 350,00 42 857,13 3 5  ISGA Annaba    
106 600,00 21 800,00 84 800,00 4 2  DLG PC Paie Win , Niveau I   
435 586,83 94 024,97 341 561,86 23 29
16 471,63 3 138,30 13 333,33 1 3  ISGA Annaba  
44 589,99 4 590,00 39 999,99 3 4  ISGA Annaba     
61 061,62 7 728,30 53 333,32 4 7
123 700,00 33 700,00 90 000,00 3 5  Flamme Bleu     Mig Mag
98 150,00 23 150,00 75 000,00 3 3  Flamme Bleu ARC  Montante
63 773,34 10 440,00 53 333,34 2 4  ISGA Annaba        
25 156,67 25 156,67 0,00 2 3  ISGA Annaba L'habilitation éléctrique 
90 804,27 22 232,85 68 571,42 3 4  ISGA Annaba  
73 240,00 13 240,00 60 000,00 3 4  ISGA Annaba Etalonnage et mesure  
90 439,98 10 440,00 79 999,98 3 4  ISGA Annaba  
21 800,00 21 800,00 0,00 5 5  Q C M  
216 550,00 16 550,00 200 000,00 9 5  ISGA Annaba Habilitation mecanique 
220 050,00 20 050,00 200 000,00 12 5  ISGA Annaba   
1 023 664,26 196 759,52 826 904,74 45 42
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 25 24,04 
 07 6,73 
 23 22,12 
 04 3,85 
 45 43,26 
 104 100% 
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2 -2-    
  
)4-19:(   
   
 752 580,42 32,01 
 78 056,35 3,32 
 435 586,83 18,53 
 61 061,62 2,60 
 1 023 664,26 43,54 
 2 350 949,48 100% 
 :: )4-17(  
 
 .  
)4-14:(  
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SCF 2015 
  .*  
 )4-20 :(    .(  : )  
  2015  2016   %  2017   %  
  715851  762046  6,45 673362  5,94- 
  58126  35109  39,60- 43618  24,96- 
  327784  302093  -7,84 275950  15,81- 
  14675  12672  13,65- 14124  3,75- 
  16313  11006  32,53- 10813  33,72- 
  167522  157326  6,09- 191979  14,60 
  67794  64164  5,35- 102733  51,54 
  3298  2096  36,45- 322  90,24- 
  1371363  1346512  1,81- 1312901  4,26- 
:   
 :  
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30.60  %2016  2017 24.96 % 
 
.  
  : 7.84  %2016
15.81 % 2017  
 
    : 
13.65  %20163.75 % 2017
 
 
   : 
32.53  %201633.72 % 2017
 
     : 
6.09  %20162017 
14.60 % 
  
  : 5.35  %2016 
2017 51.51 % 
BNA  
   
  . 
     : 
36.45  %2016 2017 90.24 % 
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           "Robinet  gaz  mural  Droit  10"* 
 :R5000007      Robinets à Gaz   
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 :    
   Robinet gaz mural Droit 10 
 :    
1- :   :  
  ) .  
 .  
2- :   :  
 .  
 .  
 . 
   
 )4-21 :(  
    
 
     
 
   




480 A Brassage ceinturage 
350 B Etirage 360 B fendage petit visserie 450 B 
Coulage et 




480 B Moulage automatique 
350 C Recuit 360 C Filetage 450 C Ebarbage 470 C Fraisage 480 C Moulage manuel 




450 P Bas press 470 D Tournage 480 D Polissage automatique 
380 E Emboutis. 370 B Filetage 451 A Methaterm 470E Diamat 480 E Polissage manuel 
380 R Rondelles 375 A Pres chaud 460 B Pression chaud 470F Zaf+Daf 480 F Tribo fini 
390 A Trempe et revenu 375 B Filetage 
  
475A Déc-multib. 485 D Dorure 
390 B Emballage 





485 R Chromage robin. 
390 C Zing. boul. 
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 :  Robinet gaz mural Droit 10   
  Robinet gaz mural Droit 10:  
1 -   :  
  
   :*  
 Commande de Fabrication FQ 2.02 
 Fiche Accompagnement FQ 2.03 
 Fiche Contrôle des Quantités et Délais FQ 2.04 
 Liste de Prélèvement et de Reservation Par Lancement FQ 208 
2 -   
     )  
   
      
Lopins  
  :280.00   
  
3 -  )Robinet MURAL Droit 10  Ecrou  M 8 (  




4 -    
)  (  
   
  
5 -   
    
 Joint plat  DIA12/18x2                       
 Poigneé papillon Jaune                         
 Bague en Teflon  D9/11x1,5                
 Embout porte caoutchouc                    
 Raccord d'arriver a brasser 
 Ecrou M 8 
   .  
  
                                                             
**  11 12 13 14. 
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 :  Robinet gaz mural Droit 10""  
     
 .  
 : Robinet gaz mural Droit 10""  
 Robinet gaz mural Droit 10  
:  
1 - : :  
 Joint plat  DIA12/18x2                      
 Poigneé papillon Jaune                         
 Bague en teflon  D9/11x1,5                
 Embout porte caoutchouc                    
 Raccord d'arriver a brasser 
 Ecrou M 8    
2 - : :  
 Robinet MURAL Droit 10 
 Ecrou M 8 
3 -  :   
 montage. 
  
Ecrou M8  
:   
Ecrou M 8 :  DR458800I   
Ecrou M 8 :  DR458800  
  
:   Robinet gaz mural Droit 10""  
  Robinet gaz mural Droit 10 
.  
  




)4-15:( Robinet gaz mural Droit 10"" 
 





























Robinet gaz mural Droit 10 
    
  A Pré-mont490.   
Joint plat  DIA12/18x2                     
Poigneé papillon Jaune                        
Bague en teflon   
Embout porte caoutchouc                   
Raccord d'arriver a brasser 
Ecrou M 8    
 
  Robinet gaz mural Droit 10 
Robinet MURAL 
 Droit 10 
Ecrou M 8    
 
490A  Pré-mont. 




Composants Fabriqués  
475A Déc-monob 
Sphere   DIA 18,8           
Joint d'ethancheite                          
  Corps robinet 10 b 
  Couvercle  Gaz 10 
  Axe de manoeuvre 10 
 
  Corps de robinet 10 
  470B  Pet.Tans 
  470A  Gr.Tans 
  470C Fraisage 
 Copeaux de Laiton 
 451 A  Methaterm  
  Barre de metatherme  
  460 B  Pres.chaud 
  B/R.CuZn39Pb3/F51  DIA 25,00    
  475 A Déc-multib. 
  470 D Tournage 
   Pièces achetées 
  490 A Pré-mont. 
   
  Axe De manoeuvre    
  Joint torique   D 6,07x1,63        
  Bague en teflon  D9/11x1,5           
                                                                                  : BCR  
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:  Robinet gaz mural Droit 10""   
1 - Barre de metatherme  :D 1618846  
 1000  26    : *  
-   Copeaux de Laiton :D 1798000  
1346.677 280.00    
377070    1000 346.677 .  
-   A Methaterm 451    
 04 07   
)1000  59877    
41860   
 1000 Barre de metatherme      
2 -  Corps de robinet 10 :DR 638011  
1000  Corps de robinet 10†  
- Barre de metatherme :D 1618846  
1000 Corps de robinet 10 143   
Barre de metatherme 478.807   68471 .  
- 460 B  Preschaud  
  04 06 12 1000 
  Corps de robinet 10    36095   
1000  Corps de robinet 10    
3 - Corps robinet 10 b :DR 358053R 
1000  Corps robinet 10 b ‡  
-Corps robinet 10  :DR 638011 
480.758 Corps robinet 10 104.566 
50271   
- : B Pet.Tans470    A Gr.Tans470   C Fraisage 470    
B Pet.Tans470 06 04  28  
1000 Corps de robinet 10.  
                                                             
*  :15 
†  16 
‡  :17 
478807  
104566  
                                                                                  : BCR  
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 A Gr.Tans470  17  07 54 
 1000   .Corps robinet 10 b   
C Fraisage470 06 18 
)Fraisage   (1000 Corps de robinet 10.  
 138263  
Corps de robinet 10b     
4 - Couvercle Gaz 10 :DR 458167 
1000   Couvercle Gaz 10 :*  
- B/R.CuZn39Pb3/F51 DIA 25,00   :N 1615560H 111 
29582   
-    A Déc-multib475    D Tournage470   
A Déc-multib475 24 03 
 1000  Couvercle  Gaz 10.  
D Tournage470 03 06  1000 
 .Couvercle  Gaz 10   
14831   
  10368   
Couvercle  Gaz 10      
5 - Axe de manoeuvre 10  :DR 458211U 
1000  Axe de manoeuvre 10 † 
- : :  
Axe de manoeuvre 1000   10.738  10738   
Joint torique D6,07x1,63  1000   1.939  1939 . 
Bague en teflon D9/11x1,5  1000 2.237  2237 .  
 14914   
-    A  Pré-mont490:  
03  48 1000 Axe de manoeuvre 10 
 3154    2205 .  
Axe de manoeuvre 10    
                                                             
*  :18 
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6 - Robinet MURAL Droit 10 :DR 458166U  
1000  Axe de manoeuvre 10 * 
- : :  
Sphere DIA 18,8 1000   21.625 21625 .  
Joint torique D6,07x1,63 2000   4,176 8352  
-   
:  
Corps robinet 10 b 1000  50271 . 
Couvercle  Gaz 10 1000  29582  
Axe de manoeuvre 10 1000  14914 .  
 -    Pré-mont 490A     
   
 20 23 1000  
Robinet MURAL Droit 10  116066   
  81142 .  
Robinet MURAL Droit 10    
7 - Ecrou M 8 :DR 458800  
200  Ecrou M 8 †  
-  B/H.CuZn39Pb3/F51 6pans 12mm  :N 1687400H  
 8.8   2754   
-    Déc-monob 475B 
6 4  48 1000 Ecrou M 8 
   4086 .  
  2857 .  
 Ecrou M 8    
8 - Robinet mural droit gaz 10 :R 5000007  
1000   Robinet mural droit gaz 10  ‡  
- :    
                                                             
*  20 
†  :21 
‡  :22 
321951  
9696  
                                                                                  : BCR  
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)4-22 :(1000    Robinet mural droit gaz 10  
DESIGNATION QUANTITE P. U MONTANT TOTAL 
Joint plat  DIA12/18x2      2000 0,897 1795 
Poigneé papillon Jaune        1000 28,123 28123 
Bague en teflon  D9/11x1,5  1000 2,237 2237 
Embout porte caoutchouc    1000 52,944 52944 
Raccord d'arriver a brasser 1000 51,815 51815 
Ecrou M8                         800 6,711 5369 
TOTAL 142283 
:   
- : :  
Robinet MURAL Droit 10 1000 321951  
Ecrou M 8 200  9.696  1939  
-    Pré-mont 490A      
  
14 1000     Robinet mural droit gaz 10 
 19496   
Robinet mural droit gaz 10    
   
.  





Consommation Unité 1- PIECES ACHETEES  

























Joint plat DIA12/18x2                     
Poigneé papillon Jaune                       
Bague en teflon D9/11x1,5               
Embout porte caoutchouc                   
Raccord d'arriver a brasser 







    2-COMPOSANTS FABRIQUES  






200    
PIECE 
PIECE 
Robinet MURAL Droit 10 
Ecrou  M8 
DR458166U 
DR458800 
    3- GAMME DE MONTAGE 
    DESIGNATION  CODE  
19496 / 1000  Pré-mont. 490A 
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:   




:   
 2017 
    .*  
 )4-24 :(   ):   
  
  
2017 )1(  
  
2017 )2(  
  
)2/1( X 100  
-1  
  
2016 )3(  
)2-3(/3  
  1144  1150  101 %  1149  0 %  
  1144  1112  97 %  1198  -7 %  
  620  717  116 %  797  -10 %  
  467  395  85 %  401  -1 %  
  181  105  58 %  86  23 %  
  28  46  167 %  67  -31 %  
:   
 
:  
 2017 : 1150    
: 1144   1 %  
2017 2016 . 
  2017 : 1112  
: 1144   3 %  
2017  2016  7 % . 
  2017 : 717 
 : 620   : 16 % 
  2017  2016 
10 % . 
                                                             
*  :23 
                                                                                  : BCR  
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 2017 : 395 
: 467   : 15 % 
2017 2016 1 % . 
 2017 : 105 
: 181   : 42 % 
  2017 
2016 23 % . 
 2017 : 46 
: 28   : 67 %  
2017 2016 31 % 
    
   .  
:   
BCR   
   
 :  
 .  
 .  
 ).(  
 )(.  




 .  
   
BCR   05 10 
                 
             
    .  
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  )4-25:(      
    
 
 
      
     
.  
     .  
   .  
      
.  




     .  
/  
    .  
    . 
/ 
2009- 2013  
  
2012- 2016  
  
2009  





     .  
   .  
  
      . 
   .  
       : 
   .  
   .  
2009  
2009-2013    
  
2009-2013    
 
 
   .  
  
     . 
  3%    
 75%  .  
     . 
2009- 2013    
  
  




      
.  
    .  
      . 
    .  
    20 %. 
     30% 
  . 
2009- 2013  
2009- 2013 




   .  
   . 
  .  
    . 




    .     . 2009- 2013    
   :   
 ) 2009 - 2013  (
      
.  
  10  ) 2013 - 2022(  
 :    
    ...  
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:   
       
   
    
  :  
1 -     
 :  
  : 
 .  
    
2 -     :  
   : 
  ) .(  
  :   .  
3 -   :  
 )   .(  
   ).(   
   
  ).(   
     
.(  )  
4 -       
 
 .   
5 -     
:  
  :  
    
 :   
 :   
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:   
         S.O.F         
ISEOR          : 
  :             
               
   )  ... (     
  :       ) ...(   
   Robinet gaz mural Droit 10"".  
  :         .  
           .  
05 %.  
  
 :         
        
         :   
 :    
               
              
                
          .                                 
1 -          
          "  "    
             
                
   :        ... . 
2 -       
          70  
  Robinet gaz mural Droit 10"" :    
    
Fraisage 470 C Methaterm 451 A 
Tournage 470 D Pres.chaud    460 B 
Déc-monob 475 A Grand.Tans    470 A 
Pré-montage 490 A Petit.Tans 470 B 




2 -1-    
               
      70  
      .  
  )4-26 :(       
   %   %    
100 %  
100 %  













   
  
  
:    
       85.71 %          
              
              .  
2 -2-    
        .  
  )4-27 :(      







)   ... 
  
 
100 % 70  
 :   
            64.28 %    
               
      .  
3 -      
  
     2017    .*  
                                                             
* : 24 
                                                                                  : BCR  
195 
 
  )4-28 :(        
 
                                               :         
393 
Robinet gaz mural Droit 10"" 
70          2017 
5 %.  
  
  :   
               
          .  
1 -      
           27   1* 
               
                  
              
     .  
                                                             
1* 2004 138  .  
   53                     .  
12104 547 1012 6215 1041 608 139 1103 185 226 91 335 602
1640 993 471 1 0 172
384 40 344 0 0 0
528 30 22 66 20 27 12 30 18 66 236
5778 204 451 2603 386 602 218 76 133 161 141 121 681




22697 789 1597 11378 1455 1766 579 1191 692 582 232 600 1833
824040 12096 66864 328608 24192 50736 56448 26544 16128 96768 54600 34440 56616
2,75% 6,52% 2,39% 3,46% 6,01% 3,48% 1,03% 4,49% 4,29% 0,60% 0,42% 1,74% 3,24%
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           !   
                    
                 
 328          "           
 "                
             "     ".  
                    
      "      "  "        "  
                 
                 
         "  "     
                    
                 
     .  
2 -        
                
                 
    
  
3 -       
            :  
            . 
    . 
      . 
         . 
        .... 
         8.15 .  
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  :    
            
    .  
  )4-29 :(    2017  
   
)1( 
   
)2( 
   
) 2 /1(   22697 x 0.1781  
393 70 0,1781 22697 4042.33  
:     
  0  %
  : x 05 %.  
: 824040 x 05 % = 41202  .  
: 41202 x 0.1781 = 7338.07  .  
  =  /  .  
 )4042.33 / 7338.07( = 0.5509 55.09 %  
   
)4-30 :(  
   
      
4042.33   X 223.72  
904 350,07  
   
)X 26% = (904 350,07  X 26 .% 235 131,02  
)  
   = X   
   = 4042.33   X 0.156 = 630.60   
= X      
= 630.60  X 182,81  
 115 279,98 
   )1( 1 254 761,07   
 )2(  
)55.09  %  
2 277 656,69   
  )2-1(  1 022 895,62   
 :        




]  / )22   X 8  ([  X   
  = ) 150 + %175 + %200 (%/ 3 = 175%  
 = ]22500 / )22  X 8 ([  X 175 %= 223.72   
:  
 Robinet gaz mural Droit 10 :   
 )4-31:( 1000   
       
  
    
Barre de metatherme    A Methaterm 451   04  07.50  11.50  
Corps de robinet 10  460B Presse chaud 04  06.20  10.20  
Corps robinet 10 b  
B Pet.Tans470 
A Gr.Tans470  












06  36.50  
Axe de manoeuvre 10  A Pré-mont490   0.50  03.80  04.30  
Robinet mural droit 10  Pré-mont 490A    01.50  20.38  21.88  
Ecrou M 8  Déc-monob 475B  06  04.80  10.80  
Robinet mural droit gaz 10 Pré-mont 490A    01 04 15 
  1000 Robinet gaz mural Droit 10 156.35  
 :     
  
   
 (Catalogue de Vente)
   
 )4-32:(   
    
Agent agrée 569.99    
 Hors Agent agrée  655.46   
Détaille 780.00   
   668.48   
 :     
  
  =   –   )  
 = 668.48 -485.67 =   
0.156  
182,81  
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  :       
                 . 
  :    
         . 
1 -       
          "      
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Abstract 
    the great economic changes and increase of competition resulted in the bankruptcy of 
several international companies due to their inability of competition associated with the 
high costs of their products, Competition which is based on costs is better than the 
competition  which  is  based  on  the  price,  This  led  many  companies  of  all  kinds,  to  
decrease their costs.  
    In the last couple of years, however, specialists in the field reoriented their focus 
towards the human factor, which was recently labeled as “the smart assets”, due to the 
significance of its basic characteristics, such as discipline, competency, creativity and 
originality. This would lead any company to reduce its costs in order to increase its 
competitive spirit.  
    smart assets has recently become one of the most intriguing issues in last few years.  
The focus on this field would help any economist and businessman enhance creativity 
and originality, increase productivity, This however would require providing supportive 
environment at the workplace, acceptable salaries and other benefits.  
       
Keywords: 
the smart assets, cost reduction, competency, creativity and originality,  formation, 
productivity, competition. 
 
